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RINGKASAN
Di Indonesia produksi pisang cukup banyak, berdasarkan
Angka Tetap (ATAP) menyebutkan bahwa pada tahun 2013
produksi pisang mencapai 6,28 juta ton. Untuk wilayah Asia,
Indonesia termasuk penghasil pisang terbesar karena 50% produksi
pisang Asia dihasilkan oleh Indonesia. Pohon pisang menghasilkan
pelepah pisang. Pelepah pisang merupakan salah satu bahan yang
mengandung serat dan memiliki potensi sebagai alternatif bahan
pencampur dalam pembuatan batako. Penelitian ini dilakukan
bertujuan untuk memanfaatkan limbah pelepah pisang yang belum
banyak dimanfaatkan, digunakan sebagai bahan campuran
pembuatan batako untuk meminimalisir penggunaan pasir.
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan empat
perlakuan yaitu batako tanpa menggunakan pelepah pisang (0%),
batako dengan komposisi pelepah pisang 10 %, 20% dan 30%.
Kemudian diuji tekan dengan menggunakan alat Compression
machine, diharapkan dapat memperoleh grafik efisiensi berat dan
kuat tekan terhadap keempat sampel batako tersebut.sesuai
dengan batasan uji yang di ijinkan (SNI 03-0349-1989)
Kata kunci : Bahan Alternatif Pencampur Batako, Pemanfaatan
Batang Pelepah Pisang, SNI 03-0349-1989.
Ardiyana Dwi Setyawan. 105100200111024. Study of Utilization
of Banana Waste As A Mixture Material Of Hollow Brick
Making To The Limit That Is Allowed
Dosen Pembimbing : 1. Dr. Ir. Ary Mustofa Ahmad, MP
2. Dr.Ir. Gunomo Djoyowasito, MS
SUMMARY
Banana production in Indonesia is quite a lot, based on
Fixed figures states that in 2013 the banana production reached
6.28 million tons. For Asia, Indonesia is the largest banana
producer for 50% Asian banana production is produced by
Indonesia. Banana trees produce waste such as banana. Banana
tree is one of the ingredients that contain fiber and has potential as
an alternative to mixing ingredients in the manufacture of bricks.
This study was conducted aiming to utilize waste banana stalks are
not yet widely used, it is used as a mixture of brick-making to
minimize the use of sand. This study used an experimental method
with four treatments, brick without using banana leaves (0%), bricks
with banana leaf composition of 10%, 20% and 30%. Then tested
by using a compression press machine, expected to gain weight
and efficiency chart compressive strength of the brick samples
fourth with test limits are allowed (SNI 03-0349-1989).
Keywords: Alternative Materials Mixing brick, Trunk Utilization of
Banana,, SNI 03-0349-1989.
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